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Señores miembros del jurado calificador, dejo a vuestra consideración la tesis 
titulada “Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la 
Institución Educativa N° 26 Miguelina Acosta Cárdenas, distrito de 
Yurimaguas, 2016”, investigación que tiene como objetivo establecer la relación 
entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la I.E. 
N° 26 Miguelina Acosta Cárdenas, distrito de Yurimaguas, 2016. 
El primer capítulo que corresponde a la introducción se referencia a los 
antecedentes, la fundamentación teórica, la justificación, el problema, la hipótesis 
y los objetivos que determinan el fin y razón de ser de trabajo de investigación. 
El segundo capítulo que corresponde al marco metodológico donde se hace 
referencia al plan de investigación que permitió cumplir con ciertos parámetros en 
el marco científico; En el tercer capítulo se muestran los resultados obtenidos 
producto del análisis cuantitativo ejecutado. En el cuarto capítulo que contiene la 
discusión se interpreta y analiza los hallazgos obtenidos, su implicancia y 
verificación de las hipótesis; en el capítulo cinco se evidencia las conclusiones 
donde se dan respuesta a las interrogantes expuestas en el trabajo de 
investigación. En el capítulo seis se dan las recomendaciones y se proponen 
soluciones al problema investigado y el capítulo siete contiene las referencias 
bibliográficas donde se muestra el material bibliográfico citado en el marco 
teórico.  
Finalmente, encontramos los anexos que están constituidos por informaciones 
auxiliares que evidencian la veracidad del trabajo de investigación. 
Por lo expuesto, dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magíster en 
Gestión Pública”; esperando sus importantes aportes a través de sus 
observaciones que contribuirán a la mejoría de la presente tesis, de tal forma 
cumplir con los requisitos que merezca su aprobación.  
La autora.  
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Este estudio expone una investigación detallada cuyo propósito es establecer la 
relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la Institución Educativa N° 26 Miguelina Acosta Cárdenas, distrito de 
Yurimaguas, 2016. 
Según su objetivo es descriptiva con un diseño correlacional; según su medida es 
cuantitativa y busca determinar la relación entre las variables Clima 
organizacional y Desempeño laboral. 
La muestra utilizada fue no probabilística y estuvo constituida por 28 trabajadores: 
2 Administrativos, 17 docentes y 9 Auxiliares, a quienes se aplicó un instrumento 
propio de la investigación, la encuesta, la misma que fue validada a través de 
Juicios de expertos con especialistas en el tema. 
El resultado de esta investigación es favorable en cuanto al planteamiento de la 
hipótesis de investigación, donde se encontró que la V1. Clima organizacional 
alcanzó 1781 puntos con una media de 63.63, alcanzando 5.09 desviaciones 
respecto a la media, y una varianza de 25.95. Así mismo, la V2. Desempeño 
laboral alcanzó 2094 puntos con una media de 74.79, una varianza de 80.25, 
obteniendo 8.96 desviaciones respecto a la media, con un coeficiente de 
correlación de Pearson de 0.9898, demostrando que el clima organizacional, en 
sus dimensiones relaciones interpersonales, estilo de administración, sentido de 
pertenencia y valores colectivos; se relaciona positivamente con el desempeño 
laboral en sus dimensiones orientación de resultados, relaciones interpersonales, 
iniciativa, trabajo en equipo, organización, y la dimensión profesional, de la 
Institución Educativa N° 26 Miguelina Acosta Cárdenas, sede Alto Amazonas, 
2016. 






This study exposes a detailed investigation whose purpose is to establish the 
relationship between the organizational climate and the performance of workers of 
the Educational Institution N° 26 Miguelina Acosta Cárdenas, district of 
Yurimaguas, 2016.  
In accordance with its objective is descriptive with a correlational design; 
according to his measure is both quantitative and seeks to determine the 
relationship between the variables organizational climate and job performance. 
The sample used was not probabilistic and was composed of 28 workers: 2 
Administration, 17 teachers and auxiliary 9, who were applied a separate 
instrument of its own research, survey, the same that was validated through expert 
judgment with specialists in the subject. 
The result of this research is favorable with regard to the approach of the research 
hypothesis, where it was found that the V1. Organizational Climate reached 1781 
points with an average of 63.63, reaching 5.09 deviations with respect to the 
average and a variance of 25.95. Likewise, the V2. Job performance reached 
2094 points with an average of 74.79, a variance of 80.25, obtaining 8.96 
deviations from the average, with a Pearson correlation coefficient of 0.9898, 
Demonstrating that the organizational climate, in its dimensions interpersonal 
relations, management style, a sense of belonging and collective values; relates 
positively with labor performance in their dimensions results orientation, 
interpersonal relations, initiative, team work, organization, and the professional 
dimension, of the Educational Institution N° 26 Miguelina Acosta Cárdenas, 
Headquarters Alto Amazonas, 2016.  
Keywords: Organizational Climate, Job Performance. 
 
 
 
